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RÉSUMÉS
Description de la vie des marins, portrait de l'homme grec, tableau de la condition humaine,
autobiographie : Le Quart de Nikos Kavvadias peut se lire à ces différents niveaux. Autrement dit,
comme tout grand livre significatif, riche et cohérent, il commande idéalement plusieurs types
d'approches : sociologique, politique, ethnologique et philosophique. 
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